


















































































































































????????? ?敢? ????????????????? ?肯定???????认为? ?
?????定? ??????敢? ????????????????????????????
































































































?吕叔湘?1980: 64?? ?必然? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?必然? ???????????????
???????????????? ?必然? ? ?必定? ?????????1980: 530???






























??????29?30??? ?有? ? ?是?????????31???32?? ?要? ? ?会? ?
???????????
2?1?3?2??可能?
?????? ?可能? ?????????必然? ???????????????????
??????????????????????????????????????吕叔湘




























? ?得? ????? ?不用?甭? ??????????不用? ?????????????




















































?吕叔湘?1980: 529?? ?一定? ??????????????????????????












































?54???55??? ?一定? ???????????????? ?希望? ? ?请? ????
???????
?????????????? ?他? ????????????????????????
??? ?他? ?????????他? ??????????????????????







　?58? 他一定把梦莲引领到 ?正路? 上来??老舍?火葬??
 ?????????????????????































4 4 4 4
乱吃??同上?
 ?????????????????????
??59???62???? ?要? ??? ?得? ??????????????????????
??????? ?一定? ????????????????????????59?? ?米
米? ???争气? ???????????????????????????60??????
?领导? ????? ?深入群众? ???????????????
????????????????????????????????????????
























???1991?????? ?必然? ? ?一定? ?????????肯定? ? ?可能? ????
???????????????????
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?吕叔湘?1980: 520???????? ?要? ????? ?不要? ????????????








????????????????????????????????? ?我要? ? ?我需



















?吕叔湘?1980: 521????? ?要? ???????????????????????
?????? ?可能? ?????????????????????????? ?要? ??
?????????? ?可能? ??????????????????????????
?要? ??????????????????























???????????? ?如果? ???????? ?要? ? ?要是? ?????????
???? ?别是? ?????????????????????????????????
??????????????? ?了? ????????? ?过? ???????????
????5??
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